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RESUMEN  
En el año 2010, la Alcaldía de Bogotá, la Se-
cretaria Distrital de Ambiente y la ONG Con-
servación Internacional comenzaron a hacer 
frente a la restauración integral de quebradas 
en la ciudad. Este artículo reporta un estado del 
arte para la valoración contingente de los servi-
cios ecosistémicos que provee  la quebrada Las 
Delicias ubicada en la localidad de Chapinero. 
Para tal fin, se compiló una extensa bibliogra-
fía que fue clasificada y sistematizada de 
acuerdo con su nivel de importancia y poste-
riormente se plasmaron los puntos fundamenta-
les que argumentaban la necesidad de valorar 
los servicios ecosistémicos de este proveedor 
del recurso hídrico. La actual degradación de la 
quebrada es producto de la deficiente gestión 
ambiental por parte de las instituciones guber-
namentales en la planificación y el control 
del proyecto de restauración realizado sobre 
el ecosistema. Cuestiones metodológicas 
como ausencia de la determinación de la ca-
pacidad de carga y de actividades de vigilan-
cia y control para regular el tránsito de indi-
viduos en el corredor ecológico han provo-
cado que el turismo ponga en riesgo la inte-
gridad del ecosistema y de los servicios eco-
sistémicos que provee. Se observa que la 
valoración económica con puesta en valor en 
el uso turístico puede incentivar un manejo 
ambiental orientado al turismo sostenible.  
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INTRODUCCIÓN 
Los ríos y quebradas representan una impor-
tante fuente de agua para los seres humanos y 
también son esenciales para la conservación de 
innumerables formas vida. Sin duda una de las 
ciudades con mayor oferta hídrica es Bogotá, 
cuenta con 204 cuerpos de agua loticos (ríos, 
canales y/o quebradas) dentro de las Subcuen-
cas Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca. 
(Secretaría Distrital de Ambiente, 2017) Estos 
cuerpos de agua son los principales componen-
tes naturales de la red de drenaje urbano de la 
ciudad y tienen como objetivo abastecer agua 
para consumo, apoyar procesos ambientales, y 
promover la educación y la recreación.  
La quebrada Las Delicias se encuentra en los 
Cerros Orientales, más exactamente en la loca-
lidad de Chapinero. Es un ecosistema estratégi-
co que provee servicios ecosistémicos tales 
como: el mantenimiento de una mezcla benig-
na de gases en la atmósfera, la moderación del 
clima, la regulación del ciclo hidrológico, la 
generación y preservación de suelo fértil, el 
reciclaje de materiales, (…) el suministro de 
recursos naturales y el mantenimiento de la 
biodiversidad (Daily, 1997 citado por Herre-
ra, 2014); que son importantes puesto que 
operan en gran escala, son irremplazables y 
se agotan fácilmente por la actividad antró-
pica. 
Es un lugar que atrae tanto a la población 
local como a un número significativo de ex-
tranjeros a experimentar sus atractivos a tra-
vés de caminatas ecológicas. No obstante, 
dicha actividad turística representa una serie 
de perturbaciones para recurso hídrico, el 
suelo, la fauna, la flora y el paisajismo. Por 
tal razón una valoración económica propor-
cionaría información sustancial para asignar 
valores cuantitativos a los servicios ecosisté-
micos de la quebrada y de esta manera pro-
mover el desarrollo de políticas de conserva-
ción y además del control turístico.  
El presente artículo tiene como objetivo es-
tablecer un estado del arte sobre  valoración 
contingente que pueda ser útil para la valora-
ción de los servicios ecosistémicos de la 
quebrada Las Delicias a partir de la sistema-
tización de investigaciones acerca de  
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valoración contingente en ecosistemas estraté-
gicos, el estado actual de la quebrada y el pro-
yecto de restauración al cual fue sometida entre 
2010 – 2013. 
MÉTODOS 
Para el desarrollo del artículo se hará uso prin-
cipalmente de fuentes de información primaria, 
es decir, libros que traten el tema de investiga-
ción y tesis de grado que permitan identificar 
lineamientos para aplicar la valoración contin-
gente. De igual forma se tendrán en cuenta 
fuentes de información secundaria para hacer 
la descripción de las causas del deterioro actual 
de la quebrada Las Delicias y ofrecer un con-
texto. Dentro de estas últimas fuentes están 
artículos científicos basados en la valoración 
de ecosistemas estratégicos.  
Por consiguiente, para determinar el estado del 
arte de la valoración contingente de los servi-
cios ecosistémicos de la quebrada Las Delicias 
se adopta la metodología descriptiva-
explicativa. Esta consiste en definir el plantea-
miento del problema y el material documental 
para generar una contextualización, determi-
na los parámetros y las características de la 
información para sistematizarla y clasificarla 
según su nivel importancia en la investiga-
ción, e implica definir los puntos fundamen-
tales para facilitar el estudio y explicar la 
razón principal de la aplicación de la valora-
ción contingente mediante un análisis de 
causas y efectos.  
RESULTADOS  
En Bogotá los cuerpos hídricos son los pai-
sajes más naturales. De acuerdo con Beja-
rano, (2014) alrededor de 2009, el distrito 
comenzó a hacer frente la restauración eco-
lógica de quebradas en la localidad de Cha-
pinero en convenio con Conservación Inter-
nacional, dicho proyecto fue el inicio de un 
largo proceso de inversión dirigido a la res-
tauración ecológica de ecosistemas estratégi-
cos de la ciudad. Uno de los proyectos que 
más logró reconocimiento fue la quebrada 
Las Delicias, premiada junto con la Quebra-
da Moraci en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012)  
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como una de las “Mejores Prácticas Globales 
en Restauración Ecológica”.  
Lamentablemente, el proyecto de manejo y de 
recuperación de la quebrada Las Delicias des-
conoció la totalidad del proceso de gestión am-
biental; enfocándose en la planificación y la 
ejecución de una serie de actividades de restau-
ración y olvidándose del control de las activi-
dades que se desarrollarían sobre tal espacio en 
el mediano y largo plazo. El proyecto incluyó 
acciones tales como: liberar los vertimientos y 
conexiones erradas, retirar los escombros y ba-
suras, recuperar las condiciones del suelo, me-
jorar las condiciones vegetales, hacer un corre-
dor ecológico y habilitar espacios para el dis-
frute de la ciudadanía. (Secretaría Distrital de 
Ambiente, 2014) Sin embargo, no contempló 
los respectivos estudios de capacidad de carga 
para establecer en términos mensurables el nú-
mero de visitantes y el grado de desarrollo que 
es susceptible de alcanzarse sin que se produz-
can situaciones perjudiciales para los recursos. 
(OMT 1992, citado por Fernández, 2014) 
Por consiguiente, la actividad turística ha 
generado diversas repercusiones ambientales 
que han intensificado la fragilidad de los ser-
vicios ecosistémicos de la zona, al intervenir 
en los momentos críticos de la naturaleza, 
como son los periodos de apareamiento de 
algunas especies, la sobre estimación de la 
capacidad de carga del suelo, la extracción 
de flora y fauna de su hábitat natural, así co-
mo la contaminación del suelo y los cuerpos 
de agua, debido al inadecuado manejo de los 
residuos que los visitantes generan. 
(Ramírez, Zizumbo, & Vera, 2009)   
Las fallas en el mercado surgen de la presen-
cia de externalidades que generan ineficien-
cias al no coincidir los costos y beneficios de 
un agente con los beneficios y costos socia-
les, como por ejemplo, los costos en los que 
incurren los individuos o una nación por la 
pérdida de los bienes y servicios ecosistémi-
cos. (Ospina, 2017) Ello debido a la ausen-
cia de unos derechos de propiedad y a la ca-
rencia de precio. (Álvarez, 2002) Sin embar-
go, se han venido desarrollando y aplicando  
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metodologías como valoración contingente, 
costo de viaje, precios hedónicos, entre otras,  
que buscan aproximarse a la estimación del 
precio que representan estos servicios para las 
personas.  
El método de valoración contingente, a través 
de una encuesta busca crear un   mercado hipo-
tético de bienes y servicios ecosistémicos me-
diante el cual se determina lo que la gente esta-
ría dispuesta a pagar (DAP) por los cambios 
especificados en la cantidad o la calidad del 
bien o servicio o lo que estaría dispuesto a 
aceptar (DAA) en compensación por la degra-
dación en la provisión de estos bienes y servi-
cios.  
Se han realizado varios estudios de valoración 
contingente en ecosistemas urbanos  y estraté-
gicos (Zhao, Liu, Lin, Lv, & Wang, 2013); 
(Tabrani, 2015); (Puentes, 2008); (Montes, 
2013); (García, 2013). Donde la mayoría de 
estos permiten concluir que la asignación de un 
valor económico a los ecosistemas es un medio 
para orientarlos a la conservación y su uso sos-
tenible, dada la importancia que juegan en el 
soporte de la vida humana. Por otra parte, es 
necesario dejar en claro que el valor real de 
estos servicios no puede ser expresado mo-
netariamente debido a que son fuente de 
grandes beneficios, originados en los mis-
mos procesos de transformación natural, es 
decir, que lo que realiza es una valoración 
relativa del recurso como un valor aproxima-
do en la medición de la sostenibilidad 
(Herrera, 2009). 
DISCUSIÓN 
Durante los últimos años la valoración con-
tingente ha tenido una considerable aplicabi-
lidad y un sustancial progreso en el área de 
la valoración de los ecosistemas. (Zhao, Liu, 
Lin, Lv, & Wang, 2013) No obstante, no se 
ha prestado interés a la valoración de los pe-
queños ecosistemas inmersos en las grandes 
ciudades como es el caso de la quebrada Las 
Delicias, a  tal punto, que luego de haber 
sido sometida a un exitoso proceso de res-
tauración se desconoce el valor de sus bienes 
y servicios ecosistémicos. 
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 La quebrada Las Delicias necesita contar con 
instrumentos legales que definan su manejo y 
aprovechamiento. Para ello, deben resolver los 
aspectos del bienestar humano, así como incor-
porar a la población en la gestión del área res-
taurada tomando en cuenta que la conservación 
es un acontecimiento social donde se interrela-
cionan diversas herramientas jurídicas, legales, 
jurisdiccionales, de ordenamiento territorial y 
educativas (Muñoz, 2017), con lo cual se con-
forma una base sólida y clara para adelantar 
una gestión ambiental integrada, articulada y 
exitosa (Guhl, 2015) 
En este contexto, la valoración económica de 
los servicios ecosistémicos permite evaluar las 
oportunidades y amenazas del uso de los eco-
sistemas, definiendo un uso pertinente de 
acuerdo con los beneficios que suministra al 
hombre. Por tal razón, el proceso de valoración 
de la quebrada es una tarea imprescindible y al 
mismo tiempo un proceso complejo, que impli-
ca una ardua labor de recolección de informa-
ción, una alta participación de los más diversos 
actores involucrados y una valoración objetiva, 
comprensible y confiable (Cabrera, Cabrera, 
& Cuétara, 2015) que sea realmente útil para 
la toma de decisiones y establecer limitacio-
nes ecológicas buscando la conservación y el 
desarrollo del turismo sostenible (Schlüter & 
Drummond, 2012). 
CONCLUSIONES  
La falta de planificación y de regulación del 
turismo en la quebrada Las Delicias se pre-
senta a causa de que al ser restaurada hace 
aproximadamente media década, no se ela-
boraron estudios de capacidad de carga ni 
medidas de control de las actividades de los 
transeúntes. Esto ha provocado el deterioro 
de los servicios ecosistémicos y la degrada-
ción de la estructura ecológica principal de 
la microcuenca, evidenciados en los proce-
sos erosivos, la disminución de la vegetación 
endémica, la generación de grandes cantida-
des de residuos y el agotamiento de los volú-
menes de agua. Por consiguiente, valorar 
económicamente los servicios ecosistémicos 
de la quebrada Las Delicias a partir de la 
disponibilidad a pagar de los individuos por  
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su acceso o disfrute, supone una oportunidad 
para planificar el manejo y aprovechamiento 
de la zona, para garantizar su desarrollo soste-
nible, su recuperación y su conservación.  
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